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BwUO 
BANCO DE ARAGÓN 
MEMORIA 
EJERCICIO DE 1969 

M E M O R I A 
D E L 
B A N C O D E A R A G Ó N 
C O R R E S P O N D I E N T E A L 
E J E R C I C I O D E 1 9 6 9 

O F I C I N A S D E L B A N C O D E A R A G Ó N 
CASA CENTRAL . 
E N Z A R A G O Z A 
Coso, 36 al 40 Teléf. 224991 
AGENCIAS URBANAS: 
Agencia n ú m . 
Agencia n ú m . 
Agencia n ú m . 
Agencia n ú m . 
Agencia n ú m . 
Agencia n ú m . 
Avenida de Madrid, 62 Teléf. 333194 
Avenida de San José, 2 y 4 Teléf. 2263·32 
Paseo de María Agust ín , 1 Teléf. 225271 
Paseo de Fernando el Catól ico, 30 . . Teléf. 256604 
Avenida de Cataluña, 61 Teléf. 292261 
León XIII, 8 Teléf. 232746 
S U C U R S A L E S E N C A P I T A L E S 
MADRID : 
Oficina principal 
Agencia n ú m . 1 
Agencia n ú m . 2 
Agencia n ú m . 3 
Agencia n ú m . 4 
BARCELONA : 
Oficina principal 
Agencia n ú m . 1 
Agencia n ú m . 2 
Agencia n ú m . 3 
VALENCIA : 
Oficina principal 
Agencia n ú m . 1 
Agencia n ú m . 2 
Agencia n ú m . 3 
Agencia n ú m , 4 
Agencia n ú m . 5 
Agencia n ú m . 6 
Avenida de José Antonio, 14 
Plaza de Cascorro, 20 . . . . 
General Mola, 277 
Paseo Delicias, 74 
Bravo Murillo, 331 
Plaza de Cataluña, 6 
Avenida del General ís imo, 400 
Vía Layetana, 3 
t í^a Augusta, 55 
Teléf. 2327500 
Teléf. 2657433 
Teléf. 2595029 
Teléf. 2284913 
Teléf. 2794285 
Teléf. 2222160 
Teléf. 2578109 
Teléf. 2102443 
Teléf. 2177722 
Martínez Cubells, 3 y 5 
En Mislata: Calle de Valencia, 4 . . . 
En E l Grao: Doncel G.a Sanchiz, 334. 
San José de Calasanz, 2 y 4 
Plaza del Caudillo, 26 
Avenida José Antonio, 51 
Avenida Primado Reig, 133 
ALBACETE Plaza del Caudillo, 2 
BURGOS Calle de la Moneda, 7 
GUADALAJARA General Franco, 45 
HUESCA Coso Bajo, 12 y 14 . . . . 
LÉRIDA Avenida del Caudillo, 2 
LOGROÑO General Mola, 55 y 57 . 
MURCIA Gran Vía José Antonio, 3 
SAN SEBASTIÁN Garibay, S'Ò 
SORIA Plaza de San Blas y E l Rosel, 3 
T E R U E L Plaza de Carlos Castel, 15 , . . 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
Teléf. 
213162 
790835 
230061 
254338 
225392 
337543 
692250 
212256 
207638 
212454 
212843 
213590 
211900 
219905 
26700 
211078 
212534 
ALCAÑIZ 
ALCIRA 
ALMAZÁN 
ALMENAR 
ALMUDÉVAR 
AMPOSTA 
ARIZA 
ARTESA DE SEGRE 
AYERBE 
BALAGUER 
E N O T R 
BARBASTRO 
BENICASIM 
BORJA 
BUÑOL 
BURGO DE OSMA 
CALATAYUD 
CAMINREAL 
CAPELLADES 
CARIÑENA 
CASPE 
A S P L A Z A S 
CATARROJA 
DAROCA 
EJEA DE LOS CAB. 
FRAGA 
JACA 
LA ALMUNJA DE D.a 
GODINA 
LUÑOLA 
MOLINA DE ARAGÓN 
MOLINA DE SEGURA 
MONTALBÁN 
MONZÓN 
POBLA DE SEGUR 
SABIÑÁNIGO 
SARIÑENA 
SEGORBE 
SIGÜENZA 
TARAZONA 
TORTOSA 
TREMP 
TUDELA 
UTRILLAS 
Oficina de cambio de moneda en el BALNEARIO DE PANTICOSA durante la temporada 
BANCO 
OE 
ARAGON 
IO-S-1960 
M E M O R I A 
P R E S E N T A D A P O R E L 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N D E L B A N C O D E ARAGÓN 
A L A 
J U N T A G E N E R A L DE A C C I O N I S T A S 
DEL 15 DE M A R Z O DE 1970 
cctoniMaà: 
AS perspectivas e c o n ó m i c a s m u n d i a l e s a l comienzo de 
1969 no p a r e c í a n augurar u n desar ro l lo favorab le . 
E n Estados U n i d o s de A m é r i c a se ap rec i aban s ín -
tomas de una ser ia i n f l a c i ó n ; a l t é r m i n o d e l p r i m e r t r imes t re , 
l a ba l anza de pagos a lcanzaba y a u n signo negat ivo de 2.300 m i -
l lones de d ó l a r e s . E n G r a n B r e t a ñ a , a pesar de l a d e v a l u a c i ó n de 
l a l i b r a es ter l ina en 1967, y de las d isposic iones fiscales y mone-
tarias que l a a c o m p a ñ a r o n y s igu ie ron , no se aprec iaba me jo ra 
impor t an te en su ba lanza c o m e r c i a l . E n genera l , se p r o d u c í a n fuer-
tes especulaciones en e l mercado mone ta r io h u y e n d o de l a deva-
l u a c i ó n d e l franco f r a n c é s y d e l c l i m a de i n q u i e t u d p o l í t i c a en 
I t a l i a , con af luencia a A l e m a n i a , en espera de l a r e v a l o r i z a c i ó n 
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d e l marco occ iden ta l . D e l m i s m o m o d o , impor tan tes compras de 
o r o en e l mercado l i b r e , o r i g inado p o r e l acuerdo de W a s h i n g t o n 
de m a r z o de 1968, un idas a u n a c ier ta d i s m i n u c i ó n de l a oferta 
suraf r icana , h i c i e r o n sub i r en e l mes de m a r z o l a c o t i z a c i ó n d e l 
p rec i ado m e t a l a l a c i f ra de éS'SO d ó l a r e s l a onza . 
S i n embargo , no se h a p r o d u c i d o n i n g u n a a l t e r a c i ó n excesiva, 
deb ido p r i n c i p a l m e n t e a l a dec id ida tendencia a l a c o o p e r a c i ó n 
i n t e rnac iona l . 
L a d e v a l u a c i ó n d e l f ranco f r a n c é s (agosto) no d e t e r m i n ó una 
r e a c c i ó n en cadena y , de acuerdo con e l F o n d o M o n e t a r i o Inter-
n a c i o n a l , só lo deva lua ron sus monedas en l a m i s m a m e d i d a que 
F r a n c i a , catorce p a í s e s africanos de l a zona d e l f ranco. L a reva-
l o r i z a c i ó n de l marco occ iden ta l (octubre) , t ampoco p rodu jo m o d i -
ficaciones en a lza de las cot izaciones de otras monedas . 
E l acuerdo de los Bancos Centra les de no c o m p r a r o ro ha 
o b l i g a d o a S u r á f r i c a a ofrecer par te de su p r o d u c c i ó n en e l mer-
cado l i b r e , fo rzando u n a baja en su c o t i z a c i ó n que, en los ú l t i -
m o s d í a s de d i c i e m b r e , l l e g ó a su p rec io m á s ba jo : 34'80 d ó l a r e s 
l a o n z a . 
E l F o n d o M o n e t a r i o In t e rnac iona l , d e s p u é s de haber ob ten ido 
e l consent imiento de m á s d e l 85 % de sus m i e m b r o s ( e l Ins t ru-
men to de A c e p t a c i ó n p o r E s p a ñ a fue deposi tado en W a s h i n g t o n 
c o n fecha 15 de j u l i o de 1969), i n t rodu jo u n nuevo m e d i o de pa-
gos in ternacionales l l a m a d o « D e r e c h o s Especia les de G i r o » . D u -
rante los tres p r ó x i m o s a ñ o s se d i s t r i b u i r á n entre los p a í s e s m i e m -
bros d e l F o n d o y en p r o p o r c i ó n a sus cuotas e n e l m i s m o , 9.500 
m i l l o n e s de d ó l a r e s : 3.500 m i l l o n e s de d ó l a r e s a p a r t i r de 1.° de 
enero de 1970; 3.000 m i l l o n e s en 1971, y los restantes 3.000 m i -
l lones en 1972, l o que supone u n aumento de las reservas mone-
tarias existentes, de u n 4 '5 % a p r o x i m a d o cada a ñ o . C o n e l l o , e l 
F o n d o M o n e t a r i o In t e rnac iona l espera que se p roduzca l a l i q u i -
dez suficiente, tanto pa ra satisfacer l a neces idad de complementa r 
los activos de reservas existentes, como pa ra i m p u l s a r e l desar ro l lo 
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de l comerc io i n t e r n a c i o n a l , s in r e c u r r i r a modi f i ca r e l sistema de 
t ipos de camb io fijos, c reado en B r e t t o n W o o d s . 
E l p roduc to n a c i o n a l b ru to de los 22 p a í s e s de l a O . E . C . D . 
h a aumentado en p r o p o r c i ó n s i m i l a r a l a de 1968, y e l to ta l de 
su comerc io ex te r io r se h a man ten ido en l a m i s m a l í n e a que en 
e l a ñ o an te r io r . 
E n Estados U n i d o s de A m é r i c a d e l N o r t e se es t ima que e l 
p roduc to n a c i o n a l b ru to , a l a lcanzar los 932.000 m i l l o n e s de d ó -
lares , se h a inc rementado ap rox imadamen te en u n 6 % ; pero l a 
p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l h a d i s m i n u i d o y los prec ios a l p o r m a y o r 
h a n aumentado en u n 5 % , p r o p o r c i ó n m a y o r que l a p r o d u c t i v i -
d a d , p o r l o que se cons idera que e l c r ec imien to r e a l en e l a ñ o 
es de u n 1 4/5 % . E l coste de l a v i d a a u m e n t ó en u n 5'9 % . L a 
l u c h a con t ra l a i n f l a c i ó n — l a m á s acusada desde e l cese de las 
hos t i l idades en Corea—> h a de te rminado una p o l í t i c a res t r i c t iva , 
ex t remadamente severa, que a fin de a ñ o no dejaba de p rovoca r 
inquie tudes e n otros p a í s e s . T a m b i é n , a l finalizar e l a ñ o , l a B o l s a , 
que ya most raba s í n t o m a s de ser afectada p o r l a p o l í t i c a restr ic-
t i v a , e x p e r i m e n t ó una baja en las cot izaciones , mien t r a s , p o r p r i -
m e r a vez desde 1957, aumen taban las reservas de oro (unos 1.000 
m i l l o n e s de d ó l a r e s ) , d e j á n d o l a s en cerca de 12.000 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s (10.900 m i l l o n e s e n 1968). 
F r a n c i a h a l uchado tenazmente cont ra l a i n f l a c i ó n , y d e s p u é s 
de l a d e v a l u a c i ó n de l f ranco en agosto (en u n l l ' l %) h a con-
seguido e q u i l i b r a r su presupuesto y l a i n q u i e t u d l a b o r a l parece 
habe r ced ido . L a tasa de c rec imien to d e l p roduc to n a c i o n a l b r u -
to se ca l cu l a que h a b r á s ido algo supe r io r a l 8 % , hab i endo me-
jo r ado l a ba lanza c o m e r c i a l como consecuencia d e l con jun to de 
medidas e c o n ó m i c a s tomadas en e l a ñ o . 
E n A l e m a n i a , e l p roduc to n a c i o n a l b ru to se es t ima que ha 
c rec ido en cerca de u n 8 % ; y durante e l a ñ o se observaron s ín-
tomas de i n f l a c i ó n , q u i z á generada p o r e l a m p l i o saldo favorable 
de l a ba l anza c o m e r c i a l . L a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l t r a b a j ó a p leno 
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r e n d i m i e n t o , con m á s de p leno e m p l e o , pues acoge 1.500.000 tra-
bajadores extranjeros. E s p ron to pa ra conocer los efectos de la 
r e v a l u a c i ó n d e l marco occ iden ta l a p l i c a d a en oc tubre e n u n Ç'S % , 
pe ro se espera que l i m i t a r á las expor tac iones y a u m e n t a r á las i m -
por tac iones , f renando en a lguna m e d i d a l a excesiva e x p a n s i ó n . 
E n B é l g i c a , l a tasa de c rec imien to d e l p roduc to n a c i o n a l se 
ca l cu l a en u n 6 % y l a e c o n o m í a h a dado muestras de so l idez , 
pe ro las autor idades se h a n i n c l i n a d o a f renar l a sa l ida de cap i ta -
les median te l a e l e v a c i ó n d e l t i p o de descuento, que h a sufr ido 
seis aumentos desde d i c i e m b r e de 1968, hasta s i tuar lo en e l 7*5 % . 
P a r e c i d a es l a s i t u a c i ó n en H o l a n d a , donde e l G o b i e r n o con-
t i n ú a su l u c h a p a r a l i m i t a r l a sub ida de los prec ios . L o s sala-
r ios h a n exper imen tado u n a nueva e l e v a c i ó n de l 7 % . E l t i po 
de i n t e r é s , p o r s imi la res razones a las y a apuntadas , se h a ele-
vado a l 6 % . 
E n I t a l i a , l a t e n s i ó n p o l í t i c a y las huelgas de o t o ñ o h a n i n -
fluido negat ivamente en e l desar ro l lo de l a e c o n o m í a d e l p a í s y 
h a n de te rminado que e l c rec imien to r e a l de l p roduc to b r u t o , a l 
t e r m i n a r e l a ñ o , se estime en e l % . P o r otro l a d o , l a eva-
s i ó n de capi ta les , que se ca l cu l a en unos 3.700 mi l l ones de d ó l a -
res, h a hecho que , a pesar de u n a favorable ba lanza c o m e r c i a l , 
e l déf ic i t de l a ba lanza de pagos se compute en 1.400 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s (cont ra u n s u p e r á v i t de 627 m i l l o n e s en 1968), c o n dis-
m i n u c i ó n q u i z á de una cuar ta par te de sus reservas de divisas . 
E l t i p o de i n t e r é s de l descuento fue e levado en agosto — y po r 
p r i m e r a vez desde hace once años—- d e l 3 '5 a l 4 % . 
L a s medidas adoptadas p o r G r a n B r e t a ñ a , a p a r t i r de l a de-
v a l u a c i ó n de l a es ter l ina en n o v i e m b r e de 1967, parece que em-
p i e z a n a dar sus frutos. A u n q u e l a tasa de c rec imien to d e l p ro-
ducto n a c i o n a l se ca l cu l a en só lo u n 2 % , finalizó e l a ñ o con 
signo pos i t ivo en l a ba lanza c o m e r c i a l . 
E n e l J a p ó n ha con t inuado l a espectacular e x p a n s i ó n e c o n ó m i -
ca de a ñ o s anter iores . E l c rec imien to d e l p roduc to nac iona l b ru to 
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se h a es t imado en u n 12,5 % , e l m á s al to de los p a í s e s indus -
t r i a l i zados d e l m u n d o , pe ro es pos ib le que se vea afectado p o r 
presiones inf lacionis tas der ivadas de l a t e n s i ó n de los sa lar ios , que 
aumen ta ron cons iderablemente durante 1969 c o n apoyo en una 
s igni f ica t iva escasez de l a m a n o de o b r a . 
A l finalizar e l a ñ o , se h a observado una gran a c t i v i d a d p o l í -
t i ca y , s i b i e n es arr iesgado hacer conjeturas, parece que l a d é -
cada comienza bajo e l s igno esperanzador de l a c o o p e r a c i ó n i n -
t e rnac iona l cada vez m á s estrecha. 
E n E s p a ñ a , l a c a r a c t e r í s t i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a ñ o 1969 en 
e l aspecto e c o n ó m i c o , h a sido l a e x p a n s i ó n . E x p a n s i ó n que h a 
s ido pos ib l e gracias a l a paz i n t e r i o r y a l a e s t ab i l i dad p o l í t i c a , 
af ianzada a l m e d i a r e l a ñ o con l a d e s i g n a c i ó n de S . A . R . e l P r í n -
c ipe D o n J u a n Car los como Sucesor, a t í t u l o de R e y , en l a Je-
fa tura d e l Es t ado . 
E l c r ec imien to d e l p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o , s e g ú n datos pro-
vis ionales d e l Inst i tu to N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a , a l costo de los 
factores y en pesetas constantes, h a s ido de u n 7 '8 % , tasa que 
supera seguramente l a m e d i a de los p a í s e s de l a O . E . C . D . y l a 
p r o g r a m a d a pa ra nuestra e c o n o m í a p o r e l I I P l a n de D e s a r r o l l o . 
L a renta n a c i o n a l sobre l a m i s m a base h a c rec ido e n u n 7'4 % 
duran te e l a ñ o y l a ren ta p o r hab i tan te e n u n 6'4 % . E s t a ú l t i -
m a , a pesetas corr ientes , a lcanza a 50.400 pesetas anuales p o r 
hab i tan te . 
E n e l sector i n d u s t r i a l , e l aumento h a s ido impor t an t e , espe-
c ia lmente durante los seis p r i m e r o s meses d e l a ñ o , e n que se a l -
c a n z ó u n 15 % en r e l a c i ó n con e l m i s m o p e r í o d o d e l a ñ o ante-
r i o r . Se man tuvo e l i m p u l s o en e l tercer t r imest re d e l a ñ o y t e n d i ó 
a es tabi l izarse en e l ú l t i m o . A fin de a ñ o , se ca l cu la e l c rec i -
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mien to d e l p roduc to i n d u s t r i a l b ru to en u n 11 % respecto d e l a ñ o 
an te r io r , en pesetas constantes (13'2 % e n pesetas corr ientes) . 
D e n t r o de este c rec imien to general de l a i n d u s t r i a , aparece en 
cabeza e l m a t e r i a l de t ranspor te , con u n inc remento de cas i e l 
15 % , hab i endo sido t a m b i é n este g rupo e l que h a co laborado en 
m a y o r m e d i d a a l a e x p o r t a c i ó n de productos indus t r ia les , c o n u n 
aumento de l 62'6 % y u n v o l u m e n a p r o x i m a d o de 10.000 m i l l o n e s 
de pesetas. E l tonelaje de registro b ru to de buques entregados as-
c e n d i ó a 604.244 toneladas, c o n u n inc remento d e l 28 '1 % sobre 
e l a ñ o an te r io r . L a fase de a c c i ó n concer tada en e l sector de cons-
t r u c c i ó n n a v a l , de l a que es mues t ra l a m u y impor tan te f u s i ó n 
de l a Soc iedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l , S. A . , A s t i l l e r o s 
de C á d i z , S. A . , y E u s k a l d u n a , S. A . , a u m e n t a r á l a c a p a c i d a d y 
rend imien tos de este g rupo d e l sector i n d u s t r i a l , de gran a c t i v i d a d 
en estos momentos . 
E n las indus t r ias b á s i c a s , se h a n a lcanzado las p roducc iones 
de 6 m i l l o n e s de toneladas de acero (17 '5 % de inc remento anua l ) , 
52.150 m i l l o n e s de K w . / h . (13 '4 % de inc remento anua l ) y 16*2 
m i l l o n e s de toneladas de cemento (8 ' ? % de inc remen to anual ) . 
Se h a hecho p ú b l i c o e l s iguiente cuadro d e l m a y o r i n t e r é s : 
P O R C E N T A J E S D E C R E C I M I E N T O D E L S E C T O R I N D U S T R I A L 
A ñ o A ñ o A ñ o A ñ o 
1966 1967 1968(1) 1969(2) 
Producto i n d u s t r i a l bruto a precios co-
rrientes 12'6 7'3 T'ó IS^ 
Producto i n d u s t r i a l bruto a precios cons-
tantes 9'3 4*5 S'S ll'O 
Precios de los productos industriales (3; . . 3'0 2'7 2'2 2'0 
Empleo total 4'0 1'6 0'7 0'7 
Horas/hombre trabajadas 4'0 ^9 O'O r 4 
Uti l ización de la capacidad productiva . . 88'0 78'0 82'0 87,0 
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A ñ o A ñ o A ñ o A ñ o 
1966 1967 1968(1) 1969(2) 
Productividad por persona empleada . . . S'l 2,8 S'S 10'2 
Productividad por hora de trabajo . . . . 5'1 3'6 4,5 9'4 
Costes totales de personal I9'4 ló'T 9'0 l O ^ 
Costes por hora de trabajo . . . . . . 14,9 15'7 9'5 8'7 
(1) Cifras revisadas no definitivas. 
(2) Cifras provisionales. 
(3) Los í n d i c e s de precios que aparecen en el cuadro son los í n d i c e s de precios 
i m p l í c i t o s que resultan en la contabilidad nacional para el cá lcu lo del producto indus-
trial bruto a precios constantes, incluida c o n s t r u c c i ó n . 
N o fueron tan progresivos los resultados d e l sector a g r í c o l a , en 
e l que l a exis tencia de excedentes de d i f í c i l c o l o c a c i ó n p o r u n l a d o , 
y p o r o t ro l a carencia de de terminados productos necesarios para 
e l consumo n a c i o n a l , pesa decis ivamente . 
E l p roduc to b ru to agra r io h a aumentado con respecto a 1968 
e l 5'8 % , a lcanzando l a c i f ra de 324.300 m i l l o n e s de pesetas. N o 
obstante, e l défici t de l a ba l anza c o m e r c i a l ag ra r i a h a con t inuado 
aumentando 
Desde e l punto de vis ta c l i m a t o l ó g i c o , e l a ñ o h a sido a n o r m a l . 
E n conjunto , los resultados d e l a ñ o a g r í c o l a no pasan de me-
dianos . E n e l cuadro que sigue, f ac i l i t ado p o r l a V i c e s e c r e t a r í a 
T é c n i c a d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , se d a n los datos de las 
producc iones de l pasado a ñ o , j u n t o con las de las dos c a m p a ñ a s 
precedentes y l a m e d i a d e l decenio 40 /50 , que ref lejan l a m a r c h a 
de nuestra A g r i c u l t u r a en los produc tos m á s representat ivos. L o s 
datos de l a c a m p a ñ a 1969-70 son prov i s iona les , pendientes , p o r 
tanto, de c o n f i r m a c i ó n . 
pijr»r>iTrxn<; C a m p a ñ a C a m p a ñ a C a m p a ñ a C a m p a ñ a 
í - K U U U C l u a 1940/50 1967/68 1968/G9 1969/70(1) 
( E n m i l e s de Q m . ) 
Trigo 32.894 56.504 53.124 46.908 
Cebada 18.877 25.758 34.410 38.546 
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DDr>r>T ir-rnc C a m p a ñ a C a m p a ñ a C a m p a ñ a C a m p a ñ a I-KUUULIUS 1940/50 1967/68 1968/69 1969/70 (1) 
( E n m i l e s de Q m . ) 
Centeno 4.545 3.359 3.551 3.481 
Avena 5.639 4.923 5.389 5.326 
Arroz 2.261 3.659 3.621 4.041 
Maíz 4.980 11.952 14.732 15.765 
Patatas 29.775 45.082 45.457 47.170 
Remolacha azucarera . . . . 13.136 42.823 46.203 50.792 
Aceituna de consumo . . . 523 852 609 422 
Aceite 3.137 2.586 4.800 3.700 
(1) Datos provisionales. 
C o m o se ve , l a p r o d u c c i ó n de t r igo comienza a decrecer (en 
esta c a m p a ñ a h a bajado e l 13 % ) , pero a ú n da luga r a sobrantes 
de i m p o r t a n c i a (6 '9 m i l l o n e s de Q m . ) . 
E l m a í z es e l ú n i c o cereal cuya p r o d u c c i ó n no cubre nuestras 
necesidades de consumo. E n 1968 se consumie ron 40'5 m i l l o n e s 
de Q m . , po r l o que e l r i t m o de c rec imien to ac tua l ( + 7 % e n 1969) 
es demasiado len to . 
Debe resaltarse e l auge de l a r e m o l a c h a . Se h a avanzado en 
l a m e c a n i z a c i ó n de su cu l t i vo y su r e c o l e c c i ó n . L a superficie c u l -
t ivada h a aumentado en u n 14 % ap rox imadamen te y es p r e v i -
s ible que siga crec iendo en los p r ó x i m o s a ñ o s . 
E n l a c a m p a ñ a de c í t r i c o s se espera u n a cosecha, s e g ú n esti-
m a c i ó n de l S ind ica to de F r u t o s , de 2.225.000 T m . super io r a l a 
precedente e n u n 25 % , l o que hace pos ib le pensar en u n a cifra 
pa r a l a e x p o r t a c i ó n d e l o r d e n de 1.300.000 T m . , que s o b r e p a s a r í a 
en 200.000 T m . l a de l a ñ o pasado. P o r par te de los P a í s e s de l 
Este existe m a y o r demanda que en a ñ o s anter iores , pero c o n t i n ú a n 
s iendo los p r inc ipa l e s consumidores de naranjas A l e m a n i a Fede-
r a l , F r a n c i a e Ing la t e r ra . 
E n cuanto a l resto de l a f ru ta , e l a ñ o ha sido m a l o a causa 
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de los f r ío s de p r i m a v e r a . L a p r o d u c c i ó n en toda clase de frutas 
h a ba jado , y l a c a l i d a d h a s ido m e d i a n a . 
L a p r o d u c c i ó n de frutos secos t a m b i é n h a d i s m i n u i d o de for-
m a sensible , l o que es destacable s i se t iene en cuenta que e l 80 % 
de l a p r o d u c c i ó n se dest ina a l mercado ex te r io r . L a de a l m e n d r a 
h a s ido e l 38 % in f e r i o r a l a pasada, y l a de ave l l ana , e l 3 % . 
L a cosecha de uva p a r a v in i f i c ac ión fue supe r io r a l a preceden-
te en u n 7 % ; l a dest inada a l consumo di rec to i n t e r i o r a u m e n t ó 
e l 8 '6 % y l a de e x p o r t a c i ó n c r e c i ó e l 9 % . L a c a n t i d a d de v i n o 
ob ten ida es de l o rden de los 24,6 m i l l o n e s de H L , supe r io r a l a 
precedente e n u n 8 % , pe ro i n f e r i o r en c a l i d a d , a causa de l a 
fa l ta de ca lo r , que i m p i d i ó l a m a d u r e z d e l f ruto y , p o r tanto , 
l a f o r m a c i ó n de a z ú c a r , p o r l o que e l grado a l c o h ó l i c o a lcanzado 
es ba jo . 
E x i s t e n dos cifras que a y u d a n a c o m p r e n d e r e l desar ro l lo de 
l a A g r i c u l t u r a N a c i o n a l ; u n a , l a m a t r i c u l a c i ó n de t ractores, y o t r a , 
e l consumo de abonos, puesto que no e s t á n inf luenciadas p o r los 
factores c l i m a t o l ó g i c o s a los que se c o n d i c i o n a n las p roducc iones . 
T o m a n d o como base 1968 = 100, l a m a t r i c u l a c i ó n de tractores en 
1969 fue de 127,8 y e l consumo de abonos de H T ' l —^participan 
en esta c i f ra los n i t rogenados , con inc remento de 18'6 % , fosfa-
tados 8'2 % y p o t á s i c o s 24,5 % . 
E l pano rama de l a C a b a n a N a c i o n a l h a me jo rado bastante en 
este ú l t i m o a ñ o . E n e l m o m e n t o de redactar estas l í n e a s , s e g ú n 
datos de l Censo G a n a d e r o N a c i o n a l , l a c i f ra g l o b a l d e l mes de 
sept iembre fue de 84'6 m i l l o n e s de cabezas, mien t ras que en e l 
m i s m o p e r í o d o d e l a ñ o precedente era de 81 m i l l o n e s , l o que 
supone u n gran avance, s i se t iene en cuenta que e l vacuno se h a 
inc rementado en doscientas m i l cabezas. L a p r o d u c c i ó n de carne 
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de vacuno h a expe r imen tado u n aumento , respecto a l a ñ o an te r io r , 
d e l 9 % . D e carne de ave se p r o d u j e r o n 260.000 T m . , que h a n 
m o t i v a d o a l o la rgo d e l a ñ o desfases con e l consumo, n o r m a l i -
z á n d o s e en los dos ú l t i m o s meses. 
L a p r o d u c c i ó n de huevos s u p e r ó a l a pasada en u n 2 % . 
L a p r o d u c c i ó n l á c t e a h a expe r imen tado fuertes aumentos ; l a 
de vaca , 1.044,4 m i l l o n e s de l i t ros ( u n 12 % ) ; l a de oveja , 44'3 
m i l l o n e s de l i t ros (43,8 % ) , y l a de cab ra , 69'7 m i l l o n e s de l i -
tros (9 '9 % ) . D e este v o l u m e n , se e m p l e a r o n p a r a e l consumo 
h u m a n o di recto 651'2 m i l l o n e s de l i t r o s ; p a r a i n d u s t r i a , 300 m i -
l lones , y 206'7 m i l l o n e s pa ra n u t r i c i ó n a n i m a l . 
L o s precios en e l i n t e r i o r mos t r a ron durante e l a ñ o u n a ten-
denc ia a l a l z a , m o d e r a d a p o r l a a c c i ó n admin i s t r a t i va sobre los 
mismos con var iadas med idas , que h a n i d o , desde e l man ten i -
m i e n t o de l a c o n g e l a c i ó n l ega l de prec ios , salarios y rentas, hasta 
in tervenciones directas e n abas tec imiento de bienes, pasando po r 
actuaciones e n é r g i c a s sobre l a oferta mone t a r i a en momentos de-
te rminados ( i n i c i o de l ve rano , mes de d ic i embre ) . L o s í n d i c e s p ro -
vis ionales d e l Inst i tu to N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a s e ñ a l a n u n incre-
mento en e l de coste de l a v i d a de u n 3 '46 % en e l a ñ o , frente a 
u n 2,81 % en 1968. E l í n d i c e genera l ponderado de prec ios a l 
p o r m a y o r regis t raba a f in de n o v i e m b r e u n aumento de 1'63 % 
sobre e l mes de d i c i e m b r e de 1968. D e sus componentes , só lo 
uno se mos t raba en b a j a : e l de productos a g r í c o l a s i n d u s t r i a l i z a -
dos ( 0 ^ 4 % ) . 
L a e v o l u c i ó n de nuestro comerc io ex te r io r en los ú l t i m o s diez 
a ñ o s muest ra u n incremento notable en ambos sentidos. E n efecto, 
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las impor tac iones se h a n m u l t i p l i c a d o po r 5'32 y las expor tac io-
nes p o r 3 '80. 
E n esta ú l t i m a d é c a d a ha h a b i d o u n c a m b i o es t ruc tura l m u y 
a m p l i o . Nuestras expor taciones se h a n divers i f icado y las de p ro -
ductos a l imen t i c ios compar t en h o y su i m p o r t a n c i a con las de p ro -
ductos indus t r ia les i n t e rmed ios , de consumo y de c a p i t a l . 
E n e l a ñ o 1969, los in t e rcambios comercia les con e l ex te r io r 
s igu ie ron e x p a n d i é n d o s e a u n r i t m o fuerte, ascendiendo las i m -
por tac iones a 4.232,9 m i l l o n e s de d ó l a r e s ( con aumento de TIO'S 
sobre e l a ñ o anter ior) y las expor tac iones a 1.900'20 ( S I O ^ m i l l o -
nes de d ó l a r e s m á s que en 1968), ex i s t i endo , po r tanto , u n déf ic i t 
en l a ba l anza c o m e r c i a l de 2.332'8 m i l l o n e s de d ó l a r e s , frente a 
1.932'9 e n 1968. 
L a ent rada de divisas p o r t u r i s m o en e l p e r í o d o enero-sept iem-
bre fue de 1.019 m i l l o n e s de d ó l a r e s , l o que representa u n incre -
mento d e l 8'8 % sobre e l a ñ o an te r io r . Has t a finales de oc tubre 
h a b í a n v i s i t ado E s p a ñ a 19'6 m i l l o n e s de tur is tas , l o que supone 
u n aumento de l 12'7 % sobre e l m i s m o espacio de t i e m p o en 1968. 
A pesar de e l l o y de los restantes ingresos de d ivisas , entre 
los que destacan las remesas de los t rabajadores e s p a ñ o l e s en e l 
ex t ran je ro , e l déf ic i t de l a ba lanza de pagos fue cons iderable y 
const i tuye m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n . Nuest ras reservas oficiales a 
finales de d i c i embre de 1969 se c i f ran e n 886'3 m i l l o n e s de d ó -
lares , frente a 1.151'2 m i l l o n e s a l a m i s m a fecha de 1968. 
Este fuerte défici t de l a ba l anza de pagos ( super io r a l i n d i c a d o 
p o r e l P l a n de D e s a r r o l l o en v i g o r , c o m o to le rab le ) i n d u j o a l G o -
b i e rno a e x i g i r u n d e p ó s i t o p r e v i o a l a i m p o r t a c i ó n d e l 20 % del 
va lo r de las m e r c a n c í a s a i m p o r t a r . 
P a r a p r o c u r a r a b r i r nuevos mercados pa r a nuestros productos 
y a s í a y u d a r a e s tab i l i za r nuestra ba lanza c o m e r c i a l , se h a orga-
n i zado e l e n v í o a los c inco continentes , en u n futuro m u y p r ó x i m o , 
de 25 m i s i o n é s comerc ia les , y se p r o g r a m a n visi tas de compradores 
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extranjeros a las ferias m á s impor tan tes de E s p a ñ a , a s í como a los 
sectores relevantes de nuestra i n d u s t r i a , c o m o , p o r e j e m p l o , l a 
c o n s t r u c c i ó n n a v a l . 
D e n t r o de esta p o l í t i c a puede inc lu i r s e nuestra aper tu ra h a c i a 
los p a í s e s d e l Es te . E l comerc io en ambos sentidos se inc remen ta 
a ñ o tras a ñ o , ofreciendo algunos de e l los grandes pos ib i l idades 
pa ra nuestros p roduc tos . 
P o r o t ro l a d o , e l curso de nuestras conversaciones con e l M e r -
cado C o m ú n E u r o p e o hace presagiar l a firma en breve p l a z o de 
u n acuerdo p re fe renc ia l que p e r m i t i r á u n i n t e r cambio m á s e q u i -
l i b r a d o con los p a í s e s de E u r o p a O c c i d e n t a l . 
E n cuanto a l a e m i s i ó n de valores m o b i l i a r i o s , a finales de no-
v i e m b r e de 1969, ú l t i m o dato conoc ido cuando se redacta esta 
M e m o r i a , se h a b í a n a lcanzado y a p r á c t i c a m e n t e las cifras de los 
doce meses de 1968, p o r l o que , a l t e r m i n a r e l a ñ o , se c o m p r o -
b a r á u n inc remento de a lguna c o n s i d e r a c i ó n . 
L a c i f ra t o t a l a lcanzada p o r las emisiones a fin de nov i embre 
era de 154.922 m i l l o n e s de pesetas (155.135 m i l l o n e s en todo e l 
a ñ o an ter ior ) . D e e l l a , 50.706 m i l l o n e s cor responden a emisiones 
p ú b l i c a s (50.700 en todo e l a ñ o de 1968) y 104.216 m i l l o n e s a las 
emisiones p r ivadas (104.435 m i l l o n e s en 1968, a ñ o comple to) . 
D e las emis iones p ú b l i c a s , procede resal tar l a novedad de los 
p a g a r é s de l Tesoro , i n i c i a d a e n m a r z o con i n t e n c i ó n de drenar 
l i q u i d e z y de los que se h a n puesto e n c i r c u l a c i ó n 10.177 m i l l o n e s 
y amor t i zado 5.505 en los once meses de 1969 a que nos refer imos . 
A u n q u e hasta que se conozcan los datos comple tos d e l a ñ o , 
no s e r á pos ib le u n estudio c o m p a r a t i v o , las p roporc iones entre las 
emis iones p ú b l i c a s y las p r ivadas h a b r á n s ido en 1969 m u y se-
mejantes a las de 1968 (32'68 % las p ú b l i c a s y 66'68 % las p r i -
vadas). E l porcentaje de F o n d o s P ú b l i c o s que deben mantener 
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los Bancos comerciales y mix to s , fijado en e l 22 % de los saldos 
acreedores de l balance desde 1.° de j u l i o de 1969, no h a sido 
a l terado a fin de a ñ o . 
T a m b i é n parece que dentro de las emis iones p r ivadas , l a p ro -
p o r c i ó n entre acciones y t í t u l o s de renta fija (obl igac iones y bo-
nos) no se a p a r t a r á m u c h o de l a de 1968 (60 % acciones y 40 % 
t í t u l o s de renta fija). 
E l cuad ro que se inser ta a c o n t i n u a c i ó n mues t ra l a e v o l u c i ó n 
de las cot izaciones de B o l s a en l a de M a d r i d , durante 1969. 
Puntos extremos 
31-12-69 M á x i m o M í n i m o 
Base: 31-12-68 = 100 
Bancos 133,22 138'06 (19-11) 100'62 ( 2-1) 
Eléctricas 140'85 156'67 (14- 8) ÇQ'Tl ( 2-1) 
Al imentación 191'89 197'58 (11-11) 99'75 ( 8-1) 
Construcción I T O ^ ITS^l (11-12) 98'77 ( 9-1) 
Inversión lóó'OÓ 169'97 ( 4-12) 99,51 (17-1) 
Mineras 216'04 216'30 ( 9-12) 100,67 ( 2-1) 
Monopolios 150'96 157'86 ( 5-11) 99'86 ( 3-1) 
Siderúrgicas 177'60 183'50 (21-11) 99'82 ( 2-1) 
Químicas y Textiles . . . . 199'92 209,25 ( 5-11) 100'98 ( 3-1) 
Varios . 108,45 111'43 (29- 4) 98'75 ( 7-1) 
General 147'44 150'01 ( l l ' l l ) 100'15 ( 2-1) 
C o m o en 1968, los F o n d o s de i n v e r s i ó n h a n s ido factor decis ivo 
en e l curso de las cot izaciones . Sus invers iones h a n c rec ido en 
fo rma espectacular , hab i endo pasado de 6.400 m i l l o n e s en 1968, 
a m á s de 32.000 en 1969. 
L a s compras de valores en l a B o l s a de M a d r i d p o r extranjeros 
y e s p a ñ o l e s no residentes ascendieron a 2.220 m i l l o n e s de pesetas 
efectivas, cont ra 2.186 de ventas, ex i s t i endo , p o r tanto , u n saldo 
a favor de las p r imeras de 34 m i l l o n e s de pesetas. 
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E l inc remento to ta l de las cuentas pasivas, de 1.556'4 m i l l o n e s , 
representa u n 16'15 % , a l pasar de 9.616'5 a 11.172'9 m i l l o n e é 
de pesetas. 
Este inc remen to , d i v i d i d o p o r los conceptos que componen e l 
e p í g r a f e de acreedores, es e l s iguiente : 
D e l 19'66 % en Cuentas Cor r i en tes , con u n a lza de 713'6 m i -
l lones , a l a lcanzar 4.341'9 m i l l o n e s , cont ra 3.628'3 m i l l o n e s a fin 
d e l e je rc ic io an te r io r . 
D e 7'94 % en l ibre tas de a h o r r o , c o n u n inc remento absoluto 
de 348'7 m i l l o n e s , a lcanzando 4.740'4, cont ra 4.391'7 en e l ejer-
c i c io pasado. 
D e l 30'47 % en Impos ic iones a ve nc imien to fijo, con a lza de 
476'5 m i l l o n e s , a l sumar 2.040 m i l l o n e s las existentes a fin d é 
e je rc ic io , cont ra 1.563'5 m i l l o n e s en e l an te r io r . 
E n Cuentas C o r r i e n t e s - M o n e d a E x t r a n j e r a , h a h a b i d o u n incre -
mento de 17'5 m i l l o n e s , o sea, d e l 53'14 % , a l a lcanzar los SO'é 
m i l l o n e s a fin de e j e rc i c io , con t ra 32'9 m i l l o n e s en 1968. 
Compara t i vamen te , nuestro Pas ivo a fin de 1968 y 1969 por -
centualmente queda a s í : 
A ñ o 1968 A ñ o 1969 
Cuentas corrientes 38.072 39.313 
Caja de Ahorros 45.668 42.428 
Imposiciones a vencimiento fijo . 16.260 18.259 
H a h a b i d o u n inc remento d e l costo de l d ine ro , deb ido tanto 
a l a e l e v a c i ó n de l t i po de i n t e r é s de las cuentas pasivas a p a r t i r 
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de j u l i o como a l m a y o r porcentaje de aumento en las I m p o s i c i o -
nes a venc imien to fijo, que es l a fo rma de d e p ó s i t o m á s cara . 
P e r o e l m a y o r inc remento de gastos corresponde a los de per-
sona l , c o n m á s de 53 m i l l o n e s de pesetas de aumento . 
A c o n t i n u a c i ó n mostramos e l h a b i t u a l cuadro compara t ivo de 
resul tados: 
A ñ o 1969 A ñ o 1968 Diferencia 
Ingresos totales 844.690.211'63 742.330.053,79 + 102.360.157,84 
Bajas por intereses, gastos, etc. 716.252.56617 628.081.416'57 + 88.171.149'60 
128.437.645'46 114.248.637'22 + 14.189.008'24 
Remanente del ejercicio an-
terior 71.299'18 6.260'86 + 65.038'32 
128.508.944'64 114.254.898,08 + 14.254.046'56 
Os p roponemos que e l saldo se d i s t r i b u y a d e l siguiente m o d o : 
Para pago de impuestos y otras atenciones 40.421.882'27 
Dividendo: 
5 % repartido en octubre 17.150.278'00 
7'50 % a repartir 25.724.896'00 42.875.174'00 
Reservas: 
Legal (art. 53 Ley O. B.) . . . . . . . . 12.844.000'00 
Voluntaria 32.156.000'00 45.000.000'00 
Remanente . , 211.888'37 
128.508.944'64 
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C A P I T A L Y R E S E R V A S 
D u r a n t e los d í a s c o m p r e n d i d o s entre e l 15 de a b r i l y e l 31 de 
m a y o , se l l e v ó a efecto u n a nueva a m p l i a c i ó n de cap i t a l p o r i n -
c o r p o r a c i ó n de l a segunda q u i n t a par te d e l saldo de l a cuenta 
« R e g u l a r i z a c i ó n L e y 76/1961 de 23 de d i c i e m b r e » , de c o n f o r m i d a d 
con e l acuerdo de l a J u n t a genera l de 31 de m a r z o de 1968, en 
l a p r o p o r c i ó n de u n a a c c i ó n nueva p o r cada seis ant iguas, l l e v á n -
dose a reserva l a f r a c c i ó n no d i v i s i b l e de pesetas. 
L a c u a n t í a de l a a m p l i a c i ó n de c a p i t a l fue de 52.100.000 pe-
setas, e m i t i é n d o s e 104.200 acciones nomina t ivas de 500 pesetas cada 
u n a , numeradas de l 625.201 a l 729.400, ambos inc lu s ive , que se 
entregaron a los accionistas que l o e ran en aque l l a fecha l i b r e s de 
todo gasto e impues to . 
U n a vez i n c o r p o r a d a esta a m p l i a c i ó n , e l C a p i t a l d e l B a n c o as-
c iende a 364.700.000 pesetas, to ta lmente desembolsado, y s i apro-
b á i s l a d i s t r i b u c i ó n de beneficios que se os p ropone a h o r a , las 
reservas a l c a n z a r á n l a c i f ra de 426.735.918'12 pesetas, s in i n c l u i r 
l a cuenta R e g u l a r i z a c i ó n L e y 76/1961 , n i l a par te que l a J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a puede acordar que se l leve a l a reserva es-
p e c i a l de r e g u l a r i z a c i ó n . 
I N M U E B L E S Y N U E V A S I N S T A L A C I O N E S 
E n e l V P l a n de E x p a n s i ó n B a n c à r i a (1969) nos fue au to r i zada 
l a ape r tu ra de sucursales en las plazas de A l b a c e t e y A l c i r a , y 
una A g e n c i a U r b a n a en Z a r a g o z a ( l a n ú m e r o 6). 
L a A g e n c i a U r b a n a de Za ragoza n ú m e r o 6 h a s ido i naugu rada 
con fecha 15 de d i c i e m b r e , e n locales a d q u i r i d o s en p r o p i e d a d e n 
l a ca l le de L e ó n X I I I , n ú m . 8, de esta c i u d a d . 
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E n A l b a c e t e , y en l a P l a z a d e l C a u d i l l o , n ú m . 2 , se h a n com-
p r a d o locales p a r a l a i n s t a l a c i ó n de nuest ra S u c u r s a l , estando m u y 
p r ó x i m a l a fecha de ape r tu ra en e l m o m e n t o de redactar estas 
l í n e a s . 
L o p r o p i o ocurre e n A l c i r a , donde se encuent ra a p u n t o de 
inaugurarse nuestra Sucur sa l en u n i n m u e b l e que h a s ido a d q u i -
r i d o en l a P l a z a de l C a u d i l l o , n ú m . 18. 
E n V a l e n c i a se h a n c o m p r a d o locales anexos a los que actual -
mente ocupamos en l a P l a z a d e l C a u d i l l o , n ú m . 26, donde e s t á 
s i tuada nuestra A g e n c i a U r b a n a n ú m . 4, y donde q u e d a r á insta-
l a d a def ini t ivamente nuest ra Of ic ina P r i n c i p a l , p r e v i o t ras lado de 
l a A g e n c i a menc ionada a nuevo e m p l a z a m i e n t o . Se h a so l ic i t ado y 
ob ten ido l a per t inente a u t o r i z a c i ó n p a r a ambos t raslados. 
E n F r a g a h a n t e r m i n a d o las obras de a m p l i a c i ó n de nuestra 
Sucu r sa l . L a of ic ina se h a l l a ins ta lada y ab ie r t a a l p ú b l i c o desde 
e l 25 de sept iembre . 
E n C a m i n r e a l se h a p r o c e d i d o a l d e r r i b o d e l i n m u e b l e de nues-
t ra p r o p i e d a d , deb ido a su deficiente estado de c o n s e r v a c i ó n . E n 
l a a c tua l i dad , nuestra of ic ina e s t á func ionando p rov i s iona lmen te 
en locales arrendados sitos en l a ca l le R e a l , n ú m . 93 , hasta que 
finalicen las obras de l a nueva e d i f i c a c i ó n que se p royec t a . 
T e r m i n a d a s las obras p a r a l a i n s t a l a c i ó n p r o v i s i o n a l de nues-
t r a A g e n c i a U r b a n a n ú m . 1 de Z a r a g o z a , en locales a r rendados s i -
tos en l a ca l le Sangenis , n ú m . 2 (De l i c i a s ) , esperamos t rasladarnos 
en breve , a fin de d e r r i b a r e l i n m u e b l e donde se encuent ra u b i -
cada a q u é l l a , de nuestra p r o p i e d a d , en A v e n i d a de M a d r i d , n ú -
m e r o 62, pa ra nueva e d i f i c a c i ó n . 
C O N S E J O 
D o n M i g u e l M a r í a A z c á r a t e e I r u r i t a , Conse jero en dos etapas 
que t o t a l i za ron m á s de ve in t i c inco a ñ o s , afectado p o r l a L e y de 27 
de j u l i o de 1968 h u b o de cesar en l a J u n t a G e n e r a l d e l 23 de 
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marzo de 1969. Queremos dejar constancia afectuosa de nuestro 
recuerdo y de su ami s t ad , a s í como tes t imonio de su l a rga y eficaz 
c o l a b o r a c i ó n con las tareas d e l Consejo . 
Cor responde cesar, p o r e x p i r a c i ó n de su manda to , a l I l u s t r í s i m o 
s e ñ o r don T o m á s H i g u e r a P u e y o , M a r q u é s de A r l a n z a , a don J o s é 
L u i s Bas y R i v a s , a d o n J o s é L u i s S a n c h o - A r r o y o A r o z a , a don 
J o s é M a r í a de E s c o r i a z a y C a s t i l l ó n y a don A n g e l E n c i s o C a l v o . 
Todos el los son reelegibles . 
P E R S O N A L 
E l Consejo se complace en expresar p ú b l i c a m e n t e su reconoci -
mien to a todo e l pe r sona l d e l B a n c o p o r sus excelentes servicios , 
y d e l que se h a hecho merecedor p o r sus rei teradas muestras de 
ce lo , i n t e r é s y ad ic ta c o l a b o r a c i ó n . 
E l p r e m i o de « F u n c i o n a r i o E j e m p l a r » h a sido otorgado a d o n 
Celes t ino G ó m e z B r a v o y e l de « E m p l e a d o E j e m p l a r » a d o n C i -
r i a co -Ped ro Salas B u e n o . 
D o n Celes t ino G ó m e z B r a v o i n g r e s ó , p o r o p o s i c i ó n , como em-
p leado en l a Sucursa l de M a d r i d , en j u n i o d é 1943, s iendo ascen-
d i d o a o f ic ia l 2 . ° , t a m b i é n p o r o p o s i c i ó n , en j u l i o de 1948. 
E n m a y o de 1952 fue n o m b r a d o of ic ia l 1.° p o r c a p a c i t a c i ó n y , 
a l a ñ o jus to , en vis ta de sus conoc imien tos , fue ascendido a l a 
c a t e g o r í a de Jefe de 6.a. 
H a prestado servicios en todas las secciones de l B a n c o con t a l 
eficacia que, a l inaugurarse l a A g e n c i a U r b a n a n ú m . 4, de M a d r i d , 
e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n le d e s i g n ó pa r a ocupar l a d i r e c c i ó n 
de l a m i s m a , cargo que d e s e m p e ñ a en l a a c tua l i dad y donde e s t á 
l l evando a cabo u n a m a g n í f i c a l a b o r , con d e d i c a c i ó n p l ena y una 
gran s i m p a t í a , que le ha granjeado e l afecto de l a n u m e r o s í s i m a 
c l ien te la de aque l l a of ic ina , y just i f ica e l p r e m i o que se le ha 
otorgado. 
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D o n C i r i a c o - P e d r o Salas B u e n o i n g r e s ó como empleado a d m i -
n i s t ra t ivo en nuestro B a n c o , e n las Oficinas de Z a r a g o z a , en a b r i l 
de 1920, pres tando eficientes servicios en los dis t intos negociados 
donde estuvo dest inado, y a lcanzando l a c a t e g o r í a de Subjefe en 
d i c i e m b r e de 1952, c o n destino en l a Ca j a de E f e c t i v o , donde 
s u s t i t u y ó a l Ca je ro en repet idas ocasiones, con a c t u a c i ó n p lena-
mente sat isfactoria . 
Sus i n i n t e r r u m p i d o s servicios a l B a n c o durante 50 a ñ o s , su en-
trega to t a l a los cometidos que se le h a n confiado, a s í como su 
c a r á c t e r amable y c o r d i a l con l a c l i en te la y c o m p a ñ e r o s de tra-
bajo le hacen merecedor de l p r e m i o con que se le d i s t ingue . 
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A C U E R D O S 
Se someten a vuestra c o n s i d e r a c i ó n los siguientes: 
P r i m e r o . —- A p r o b a r , s i l o e s t i m á i s per t inente , l a g e s t i ó n admin i s -
t ra t iva de l a Soc iedad en e l e jerc ic io de 1969. 
Segundo. —- A p r o b a r , en su caso, l a M e m o r i a , Ba l ance y Cuen ta 
de P é r d i d a s y Gananc ias d e l c i tado e je rc ic io . 
Te rce ro . —> A p r o b a r y conf i rmar , s i l o c r e é i s opo r tuno , l a d i s t r i -
b u c i ó n de beneficios que se os p r o p o n e . 
C u a r t o . — E l e c c i ó n de Consejeros. 
Q u i n t o . —=• D e s i g n a c i ó n de s e ñ o r e s Censores de Cuentas t i tu lares y 
suplentes pa ra e l e je rc ic io de 1970. 
V.0 B,0 EL SECRETARIO 
EL PRESIDENTE del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, A N T O N I O B L A S C O D E L C A C H O 
T O M A S H I G U E R A 
Marqués de ArL·nza 
B A L A N C E 
B A L A N C E general del Banco de Aragón, en 31 de diciembre de 1969 
Balance regularizado según lo prevenido 
en la Ley 76/1961 de 23 de diciembre 
A C T I V O 
C A J A Y B A N C O S : 
Caja y Banco de España 621.479.116,00 
Bancos y Banqueros 909.656.575'08 
Moneda y billetes extranjeros (valor efec.) 7.417.122'26 
C A R T E R A D E E F E C T O S : 
Efectos de comercio hasta 90 días . 
Efectos de comercio a mayor plazo 
Cupones y títulos amortizados . . 
4.847.511.898,83 
929.312.302'44 
7.798.892'04 
PESETAS 
C A R T E R A D E T I T U L O S : 
Fondos públ icos 2.433.165.149'52 
Otros valores 458.833.969,71 
CREDITOS: 
Deudores con garantía real 160.168.623'29 
Deudores varios a la vista 227.180.282'15 
Deudores a plazo 2.323.783.788' 
Deudores en moneda e x t r a n j e r a (valor 
efectivo) — 
D E U D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDITOS 
D O C U M E N T ARIOS 
ACCIONISTAS 
ACCIONES E N C A R T E R A . . . 
MOBILIARIO E INSTALACIONES 
I N M U E B L E S 
INVERSION D E R E S E R V A S Y FONDOS D E 
PREVISION: 
Fondos públ icos españoles 
Otros valores mobiliarios 
2.311.650'00 
577.700,00 
C U E N T A S DIVERSAS 
C U E N T A S D E O R D E N 
DEPOSITOS 
TOTAL 
1.538.552.813 
5.784.623.093 
2.891.999.119 
2.711.132.694 
CTS. 
34 
31 
23 
28 
1.759.116.232 82 
167.045.354 
249.532.448 
2.889.350 
269.226.813 
9.511.532.158 
24.885.650.077 
5.737.124.474 
30.622.774.551 
59 
19 
00 
00 
_65 
41 
45 
86 
V.0 B.0 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
T O M A S H I G U E R A P U E Y O 
Marqués de Arlanza 
P A S I V O 
C A P I T A L : 
Desembolsado 
Suscrito y pendiente de desembolso . 
En Cartera 
364.700.000'00 
R E S E R V A S : 
Voluntaria 239.769.000'00 
Primas de emis ión de acciones 45.938.000'00 
Legal (Art. 53 Ley O. Bancària) . . . . 90.404.336'01 
Especial (Ley 30-12-43) 2.888.663'99 
Especial de regularización de Balance . . 2.735.918,12 
R E G U L A R I Z A C I O N L E Y 76/1961 D E 23 D E D I C I E M B R E . 
BANCOS Y B A N Q U E R O S 
A C R E E D O R E S : 
Cuentas corrientes a la vista 4.341.942.052'86 
Cuentas de ahorro (hasta el p lazo de 
un mes) 4.740.496.663'66 
Imposiciones a 90 días — 
Imposiciones a 6 meses 69.614.113'68 
Imposiciones a un año 1.970.407.451'21 
Acreedores en moneda ex tranjera (valor 
efectivo) 50.472.545'97 
EFECTOS Y D E M A S OBLIGACIONES A P A G A R 
A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDITOS D O C U M E N T ARIOS. 
CUENTAS DIVERSAS 
C U E N T A S D E O R D E N 
PERDIDAS Y G A N A N C I A S : 
Ejercicio actual 128.437.645,46 
Remanente del ejercicio de 1968 . . . . 71.299'18 
DEPOSITANTES 
TOTAL 
PESETAS 
364.700.000 
381.735.918 
157.277.877 
CTS. 
00 
12 
20 
1.143.060.811 30 
11.172.932.827 
125.028.183 
1.759.116.232 
141.757.123 
9.511.532.158 
128.508.944 
24.885.650.077 
5.737.124.474 
30.622.774.551 
38 
41 
82 
89 
65 
64 
41 
45 
86 
EL DIRECTOR GENERAL, 
AIS G E L ENCISO 
EL INTERVENTOR GENERAL, 
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R E L A C I Ó N D E V A L O R E S 
P R O P I E D A D D E L B A N C O 
V A L O R E S P R O P I E D A D D E L B A N C O DE A R A G O N 
E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 6 9 
Número de t í t u los y valor nominal 
68 
894 
60 
165 
757 
92 
972 
3.847 
3.164 
132 
612 
3.942 
3.307 
17.981 
17.656 
1.969 
19.473 
3.027 
7.937 
37.405 
2.227 
3.554 
3.341 
623 
20.197 
6.194 
2.795 
64 
410 
740 
370 
400 
500 
500 
Ptas. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
4 
28 
11 
30 
172 
166 
27 
45 
168 
67 
» 1.630 
» 26 
» 1 
» 48 
» 10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Fr. S. 
D. M . 
Ptas. 
.320.000 
.990.500 
.972.000 
.626.000 
.140.000 
.825.000 
.448.000 
,400.000 
,450.000 
,500.000 
,410.000 
,000.000 
577.000 
950.000 
560.000 
706.500 
34.000 
4.000 
686.500 
894.000 
30.000 
1.000 
C L A S E S D E V A L O R E S 
165.000 
368.500 
92.000 
540.000 
784.800 
280.000 
486.000 
3.847.000 
1.582.000 
66.000 
30.600 
1.971.000 
1.653.500 
8.990.500 
21.780.000 
17.656.000 
984.500 
9.736.500 
1.513.500 
3.968.500 
18.702.500 
1.113.500 
3.554.000 
1.670.500 
311.500 
10.098.500 
3.097.000 
1.397.500 
1.000.000 
2.050.000 
3.700.000 
1.850.000 
2.000.000 
500.000 
500.000 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
Deuda Perpetua Interior al 4 % 
» Amortizable 3 % em/1949 
3'50 % em/15. 7-51 
4 % em/15-11.51 
4 % em/ 5- 4-52 
4 % em/23-11-55 
4 % em/ 1- 4-57 
5'50 % em/30- 9-68 
Obligaciones Tesoro 3 % em/15-11-54, prorrogada 
» » 3 % em/ 7-11-55, » 
» » 3 % em/ 4-12-56, » 
Cédulas para Inversiones, tipo A , 4'50 % . . . . 
Obligaciones Instituto Nacional de Colonización, 4 % 
Cédulas Instituto Nacional de la Vivienda, 4 % . . 
» Reconstrucción Nacional, 4 % 
Obligaciones R . E . N . F . E . , 4 % 
» Ayuntamiento de Logroño, 4 % . . . 
» Diputación de Logroño, 5 % . . . . 
Cédulas Banco Hipotecario de España, 4 % libre . . 
» » » » 4 %, lotes preferentes 
» » » » 4 %, lotes 
Residuos Deuda Amortizable 
T Í T U L O S D E R E N T A F I J A 
Obligaciones Stadium Casablanca, 6 % 
» Los Tranvías de Zaragoza, 5 % em/1946 
» » » 6'95 % em/1963 
» Cía. Inmobiliaria Darsa Aragonesa . 
Madrileña 
Valenciana 
Varias Obligaciones 
A C C I O N E S 
Banco Exterior de España 
» Urquijo 
» Zaragozano . 
Société de Banque Suisse 
Deutsche Bank A G 
Sociedad General de Aguas de Barcelona 
Electra de Viesgo 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza . . . 
Fuerzas Eléctricas de Calaluña (FECSA) 
» » del Noroeste (FENOSA) 
Hidroeléctrica de Cataluña 
» Española 
» » Ó^O % hasta 31-12-69 
» Ibérica (IBERDUERO) 
Unión Eléctrica Madrileña 
» » » 6'50 % hasta 31-12-69 . . . . 
Hilaturas del Sureste 
E l Aguila, Fábrica de Cervezas 
» » » » 7'50 % hasta 31-12-69 . . 
Ebro, Compañía de Azúcares y Alcoholes 
Cía. de Industrias Agrícolas 
Cía. General de Tabacos de Filipinas 
Aceites del Bajo Aragón y Coloniales (ABACO) . , . . 
Aragonesa Vinícola (ARVIN) 
Centrales Lecheras Unidas de Zaragoza 
» » » » 70 % desemb. . . 
Industrias del Agro (IDASA) 
Pellicer, Industria Panificadora (PEIPASA) 
» » » » 50 % desemb. 
Suma y sigue 
CAMBIO 
84'35 
89,20 
90'70 
99'70 
98'50 
99'00 
97'71 
lOO'OO 
99'90 
lOO'OO 
99'90 
lOO'OO 
99*25 
92'00 
98'44 
94'80 
60'00 
70'00 
90*50 
96'65 
lOO'OO 
lOO'OO 
70'00 
96'00 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
123'99 
409'72 
195'81 
178'54 
120'84 
81*25 
147'37 
170'48 
110'90 
168'36 
20r60 
216'19 
129'32 
126*00 
100*00 
189*71 
168*00 
210*16 
160*38 
140*32 
66*72 
100*00 
100*00 
3.500*00 
100*00 
102*40 
500*00 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
IMPORTE 
Pesetas Cts. 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts 
% 
% 
Pts 
1.113 
4.451 
26.277 
11.591 
29.687 
171.096 
162.636 
27.400 
45.404 
168.500 
67.342 
1.630.000 
26.377 
1.794 
47.802 
10.149 
20 
2 
621 
864 
30 
420 
526 
604 
122 
900 
750 
340 
000 
550 
000 
590 
000 
672 
,000 
.464 
.762 
.400 
800 
282 
051 
.000 
914 
165.000 
257.950 
88.320 
540.000 
784.800 \ 
280.000 \ 
1.310.035 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
80 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
72 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
TOTALES 
Pesetas Cts. 
2.433.165.149 52 
602.601 
15.762.280 
3.097.714 
1.677.525 
579.380 
3.519.023 
1.998.089 
7.304.781 
32.097.186 
30.099.948 
1.091.810 
16.392.371 
3.051.216 
8.976.350 
24.186.073 
1.403.010 
3.554.000 
3.169.105 
523.320 
21.223.007 
4.966.968 
1.960.972 
667.200 
2.050.000 
3.700.000 
1.295.000 
2.000.000 
512.000 
250.000 
60 
00 
20 
33 
40 
40 
40 
25 
00 
80 
50 
40 
00 
15 
00 
00 
00 
55 
00 
60 
60 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
3.426.105 00 
197.710.935 18 2.436.591.254 52 
Número de t í tu los y valor nominal 
21.140 
2,053 
600 
16.886 
14.765 
877 
7.990 
108 
5.000 
7.347 
10.091 
9.265 
9.529 
29.756 
20.833 
5.443 
4.948 
2.730 
2.365 
1.078 
5.070 
2.040 
30.847 
3.845 
1.026 
5.337 
149 
8.959 
4.389 
4.890 
9.600 
3.083 
1.495 
2.671 
5.204 
59.770 
4.000 
225 
3.418 
6 
17.647 
Ptas. 21.140.000 
1.026.500 
300.000 
8.443.000 
7.382.500 
438.500 
3.995.000 
108.000 
5.000.000 
1.359.195 
5.045.500 
4.632.500 
9.529.000 
14.878.000 
10.416.500 
2.721.500 
2.474.000 
1.365.000 
1.182.500 
539.000 
2.535.000 
1.020.000 
15.423.500 
1.922.500 
513.000 
2.668.500 
745.000 
4.479.500 
4.389.000 
2.445.000 
2.66S.00O 
4.800.000 
1.541.500 
747.500 
1.335.500 
2.602.000 
29.885.000 
4.000.000 
1.125.000 
341.800 
6.000 
17.647.000 
C L A S E S D E V A L O R E S 
Suma anterior 
Piensos y Ganados (PYGASA) 
Cía. Gral. Asfaltos y Pòrtland A S L A N D , ordinarias . . . 
Cementos Marroquíes 
» Pòrtland Morata de Jalón 
Inversiones en Cementos Extranjeros 
Inmobiliaria Urbis 
» Urbana 
Mobiliària Cros 
Unión Financiera de Urbanización 
Valores Basconia 
Cía. Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA) . 
Tabacalera, S. A 
Sociedad Española de Construcción Naval, ordinarias . . 
Energía e Industrias Aragonesas 
Compañía Española de Petróleos 
IBYS, Instituto de Biología y Sueroterapia 
Unión Española de Explosivos 
Criado y Lorenzo, C. A 
» » 50 % desembolsado 
General Española de Seguros 
La Unión y E l Fénix Español 
Sociedad Española de! Acumulador Tudor 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles 
Construcciones Babcock-Wilcox 
Motor Ibérica 
Electrodo, S. A 
Grupo Metalgráfico ( G R U M E T A L ) 
Guiral, Industrias Eléctricas 
Industrias del Motor 
Maquinista y Fundiciones del Ebro 
Talleres Iserna-Benavente 
CAMBIO 
Compañía Telefónica Nacional de España 
Consorcio Agrie. Indust. Textil Aragonés (CAITASA), ord. 
Fab. Española de Fibras Textiles Artificiales (FEFASA^ . . 
Compañía Metropolitano de Madrid 
Los Tranvías de Zaragoza 
Compañía General de Almacenes de Aragón 
Cristalerías de Aragón 
Formigal 
Almacenes y Combustibles 
Auxiliar Internacional de Crédito 
Un ión Española de Financiación, 50 % desemb 
Acciones varias 
TOTAL PESETAS 
lOO'OO 
243'93 
lOO'OO 
176'00 
lOO'OO 
94'26 
115^2 
95'00 
lOO'OO 
lOO'OO 
118'18 
130'50 
50'35 
105'94 
225'07 
221'45 
134,92 
lOO'OO 
275'00 
723'87 
662'65 
315'74 
65'60 
54'50 
131'65 
107'48 
lOO'OO 
168'63 
180'00 
164'43 
ico'00 
37,33 
39'28 
113'18 
ims 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
523'65 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts. 
Pts. 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts, 
IMPORTE 
Pesetas Cts. 
197.710.935 
21.140.000 
2.503.941 
300.000 
14.859.680 
7.382.500 
413.330 
4.611.029 
102.600 
5.000.000 
1.359.195 
5.962.771 
6.045.412 
4.797.851 
15.762.441 
23.444.416 
6.026.761 
3.337.920 
1.365.000 
650.375 
780.331 
16.798.177 
3.220.548 
10.117.816 
1.047.762 
675.364 
2.868.103 
745.000 
7.553.780 
7.900.200 
4.020.313 
2.665.000 I 
5.292.000 
575.441 
293.618 
1.511.518 
2.907.214 
29.885.000 
4.000.000 
1.125.000 
341.800 
6.000 
9.240.851 
19.060.858 
18 
00 
45 
00 
00 
00 
10 
00 
00 
00 
00 
90 
50 
50 
60 
55 
75 
80 
00 
00 
86 
50 
00 
00 
50 
50 
80 
00 
85 
00 
50 
oo 
] 
00 
95 
00 
90 
60 
00 
00 
00 
00 
00 
55 
87 
TOTALES 
Pesetas Cts. 
2.436.591.254 52 
\ \ \ 
455.407.864 
2.891.999.119 
71 
23 
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PRESIDENTE 
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VICEPRESIDENTE 
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CONSEJERO-DELEGADO 
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